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CARTA SUASORIA
A L  SEÑOR D I P U T A D O  EN CÓRTES
D O N  JOSÉ M AN U E L D E  VADILLO.  
Pacem summa tenent, PharsaL lib. s.
r ^ j i í j  puz en l<h a lto .
/■r
uy dichoso y  bienaventurado señior mío : me ha lle ­
nado- de indecible satisfacción, el Papelito  que W-, S. se ha 
dignad©. rem itir desde M adrid  para que se imprim iese e »  
cs ti c iu dad , y .se .repartiera agregado á uno de los 
riüs M ercantiles.'^Veo que se accrca el liciupo de cumplir­
se nii.s <lescüs, anadiciidosemo la gratísima tom phcsücia  de 
contribu ir poderosamente á ponerlo eu íhuaaiqn y ánimo 
de nacer, alguna ju^Üicacion. de su conducta política ante* 
¿ cedente. lnt-eresái:po<ne tanto-cn. los raececimientos d e íu  ho** 
ñor por la ^amistad, que siempre le he prntesado'^-. iio pue* 
'  do menos de regocijarme con júbilo cxtraordinacio^aLcon- 
' s-idcrar que pron to .'voy á estar lib re de la única*angustia 
primada que m¿ ha oprim ido en el discurso de mi A d a . E s »  
attiocioa 4»eno?ísiaia ha dimanado de las.presuücidKes. veh 5  
m ente^||ue resu ltan -cq jitra . V . S, de la .no interrumpida 
l ib e r t í i^ ^  cs.paciamienLO que ha gozado, eo los seis aüos 
de persecuciones, h ibiendo.contcaido. indubitablemente tan­
tos méritos, como e l qa¿ mas para haber sido coronado con 
la  . palma del martirio.
V. S.. expresa solamente que se reserva para.^su tiem ’- 
po oportuno presentar en. un an jíis is  ó exá m a t d¿í pTpel á qut 
se refiere , un convencimiento de  io j f^ íszdadis y  contradiccio­
nes que envuelve. Sin em bargo, yo le aconçcjo que en con­
secuencia de este otro que le d ir ijo , sea un objeto mas in­
teresante y  grandioso e l que ocupe principaluicntc á ún 
personage tan condecorado tomo V. S., á quien so'o f.íka 
«e r  Consejero de Esta-do ó M in istro del Dcápacho para arri­
bar dentro de España á ia  cumbre de ia íoriuna y  dis­
tinciones.
E n  m i resp u esta  ,á i su  s a b io , d iscre to  y  m o d erad o  A r -
«
t íc i i lo  p refir iera  y o  p o r m i g u sto  e l m étodo ^ u e, so b re  ser­
m e m as a g ra d a b le  , es «1 m as b r illa n te  y  p ersu a siv o . E m ­
p e ro  no p u d ie iid o  u sa rlo  sin o  á  exp en sas de d ifu n d irm e mas 
de  lo  que s u fre  la  p a c ie n c ia  de k)S Icítores^á quieinss V .  S . 
d eb e  y  no p a g a  tan to  f a v o r ,  m e es p reciso  acom odarm e 
a l  g u sto  de estos s e ñ o r e s ,  v a r ia n d o  e l co n testar ,  y a  p o r c lá u ­
s u la s .s e p a r a d a s ,, y a  e n  d iscu rso s  se g u id o s  y  co n  e n la c e  d e  
tra n sic io n es.
D ic e  V .  S . co n  su  b o n d ad  aco stu m b rad a  q u e  se le ha  
m ezclado  por p u ra  buena voluntad en asuntos que ninguna co- 
m xiútt tienen con é/.-E u  cu a n to  a l  c a r iñ o ,  está V .  S . en lo  
-cierto  y mas en  cu a n to  á la  in c o n e x ió n , p erdone si íe  d i­
g o  q u e  se e q u iv o c a  con  desdoro d e  su  a d v e rte n c ia  y  d o c­
t r in a  b ien  a cre d ita d a s . O b se rv e  a h o r a , y a  q u e  á n ie s  n o l o  
h iz o  , q u e  esiá  c ita d o  com o te s ;ig o  in cid en te  y  p o co  s e g u ­
r o  , q u e  no ob& tante no se p o d ía  o m itir  sin o  á co sta  d e  c e rc e ­
n a r  su  m a y o r fu e rza  á lo s hechos a n te rio re s  q u e  están  exento» 
d e  to d a  d u d a  y  co n sen tid o s p or la  p arte  c o n tra r ia . C u a n d o  se 
t r a ta b a  d e  p ro b a r que a q u e l m ism o q u e  zah ería  á o tro  co n  u a  
-4:enuncio p o lít ic o  re serva d o  , h a b ia  in c u rr id o  en  dos p iib lico s  y  
r is ib le s  á  m illa re s .d e  p e r s o n a s , e r a  m uy d e l ca so  s ig n ific a r le  
c o n  la  o b s cu r id a d  y  én fasis  a n á lo go s  á  u n  su ceso  rem oto, 
q u e  tam b ién  ten ia  co n tra  s i, en tre  a lg u n o s , la  nota de h aber 
.c a id o  secretam en te  £n o tro  re n u n cio  m ucho m a y o r  y. de con­
s e cu e n c ia s  mas fun estas. C o n t r a 'V .  S .  n á d a  r e s u lt a ,  «ino 
c o n tr a  q u e  im b u y ó  d e l con testo  de su  c a r t a ,  en  caso  
d e  ser p o s it iv o ,  a l A y u n ta m ie n to . | Q u é  cu lp a  tien e n ad ie  
-cn d e c la ra rse  co n fid en cia lm en te  c o a  u n  a m ig o  desah o gan d o  
s u  c o ra z o n , y  ..esp lica n d o le  lo  q « e  p ien sa  sobre lo s sucesos 
o cu rre n te s  y  sus co n secu en cias in m ed ia tas ., sin o  le  p id e ,  n i  
e n c a rg a  n i in sin ú a  q u e  p ro cu re  d iv u lg a r  ,  y  m ucho m enos 
in c u lc a r  , e sfo rza r y  p ersu ad ir sus o p in io n es ? P u es esto  ú l­
t im o  no se  le  im p u t a , v a  á  s a lir  ¿ l l i d a ,  y  lo  s ie n to , su  
prom esa d e  hacer conocer al calum niador suyo en su verda­
dero ítspecío. ¡Q u £ , d isp arate  !’ y o  n o  s o y  hom bre d e 'd o s  c a ­
ra s . U n a  sola  te n g o :  m uy fea^ p e ro  in m u tab le .
T a m p o c o  tien e  V .  S . m ucha ra zó n  en  a se g u ra r  c o n  
.visos d e  s u tile z a  : q.ue si bien se hable de un modo hipotéti- 
■co y  condicional en Ui segunda parte del d iscurso, en la  p ri-  
4nera se da  Jior cierto y  positivo. L a  . p re g u n ta  con  q u e  em ­
p ie z a  y  s ig u e  e l p árrafo  , e n cie rra  la  d u d a  de la  existen« 
d a  de un a c a n a  de co n ie iiid o  sem ejan te. S o lo  s ig n iiica  q u e
p o r e i tirrrtpo v e c in o  a l  la m en tab le  suceso  ,  y  en  la  é p o ­
c a  mas ia tn e d ia u , se esparciei^oti ru m o res a se g u rá n d o io  , mas 
b ien  co n  tim iJtíz  q a c  con  re s u e lla  firm eza. E n  p r u .b a  e v i ­
d en te  d e  q u e  no ha m ercci<io un  m anifiesto  a stn so  m ío, 
a ñ a d í d e sp u é s  la  p ro p o sic io n  co n d ic io n a l en  e l lu g a r  q u e  
m as lla u ia  la  a te n c ió n , d e jan d o  e l p asa g e  «n  la  m ism a ir*  
feso iu cio ix  y  m anando la s  m^ismas o cu rre n c ia s  q u e  s e  o fr e ­
cen  á m i m ente cu a n d o  lo  tr a ig o  á la  m em oria . ^ N o  es aáí 
com o ejerce  sus o p eracio n es e l en ten d im ien to  h u m an o co n  
-l»s im ágen es de in c ie rto s  asp ectos que  lo  a fe ctan  h on dam en ­
te  ? P resen té  con  toda su  fu e rza  e l ru m o r con  la  m ira  de 
q u e  los sabed ores d e  la  ve rd a d  la  a p o ya sen  con  sus d ich o s 
-si ten ian  v a lo r  y  n o tic ia s  p ro b a b les j  y si n o  q u e ría n  m e i-  
,c ia rs e  en  d e p o sicio n es  de esta  esp ecie  ■, q u ed arm e y o  a n te  
la  le y  lib re  d e  la  resp o n sab ilid a d  d e  n o tic ia s  a g en a s  que 
p u ed en  m u y bien  e sia r  o lv id a d a s  a l ca b o  d e  tan to  tiem p o. 
j P e r o  esp a rció se  la l rum or í  ¿ h u b o  la l  susu .rro¿ S i ,  señor: 
re sp o n d o —  jQ u ie n e s  fueron  los m a lé v o lo s , lo s. c a lu m n ia n ­
tes  í— S e ñ o r ,  p reten sión  es m u y desaco rd ad a  s o lic ita r  ia  a v e ­
r ig u a c ió n  de u n as vo ces sofocadas con  lo s lastim osos- eco s 
d e  las v íc tim a s sacrificad as d u ra n te  lo s seis, ai^os de o p re ­
sión  y d esolaciones. ¿ Q u ié n  despues de tan  la rg o  in te r v a ­
l o  se ha de a co rd a r de lo  q u e  p retirió  r e la t iv o  á la  c a r­
t a ,  n i d on de ni d e lan te  d« qui«i>es  ^ j ^ i  com o y o  h a b ía  
d e  fo rm ar a p u n tes  de las personas y  c irc u n sta n c ia s , p ara  
h a c e r  la  p ru eb a  con  fa c ilid a d  y  d esem b arazo ? E n  p rim e r 
l u g a r :  co n ira  mis mas veheroentes d e se o s, a s í com o c o n tra  
. l a s  a n sia s de todos lo s d c l p ro p io  oicGámen m ió ,  no e sp e ra b a  
q u e  l a  p a ir ia  to rn ase  a l sisicm a de U b e ru d . E n  seg u n d o  
l u g a r :  n u n ca  ha sid o  m i d e s ig n io  co n stitu irm e  a cu sad o r de 
u n a  persona ( n o  es S . ) q u e  s i b ien  no estim ada' poc 
m í , no d eb ia  ser a crim in a d a  p artio u la rm ea te  por d e b ilid a ­
d es e a  q u e  ca si todos in c u rr ie ro n . S o lo  su  im p ru d en cia  eu
• n o  a d v e n ir  lo  v id rio so  d e  su re p u ta c ió n  en este p u m o  , p u ­
d o  -inducirm e á re fre sca r la  m em oria d e  lo s d eslices p asa­
dos : su  im p ru d e n c ia  en  b a ld o n a r á o tro  q u e  p e rd ió  em ­
p le o  y  ¿fue d e s te r r a d o ,  y  no tien e  ta c h a  m o ral q u e  p ue- 
. d a n  o p o n e r le ;  su  im p r u d e n c ia , m o tiv a d a  por u n a  v e n g a n ­
z a  p u e r i l ,  en  ecliar e n  c a ra  á un  hom bre d e  ios m ejores 
u n  re n u n c io  p o lítico  q u e  su p o n e p aco  ó  n a d a , y  se h a lla
- in d em n iza d o  su íicien tem en te. j N o  fue tem erid ad  d en o star á 
. p tro  ,  cu an d o  ten ia  ta n to  a p o ca m ien to  verd ad ero  y  a tr ib u i­
d o  p or q u e  c a lla r  ? E stas co n sid era cio n es me in c k a r o n  á d e5- 
c u b n r le  sus flaq u ezas p o lítica s  , esp ecialm en te  h a b ien d o  in ­
g e rid o  la  esp ecie  d cl re n u n cio  con  ta u  p oca h a b ilid a d  , que  
t o d o s , so rp reh en d id o s d e  q u e  en  m í ta l cu p iese  ,  se v e ía n  
fo rzad o s p o r e l h ilo  del d iscu rso  á p ro h ijá rm e lo , y  no a l 
su g e to  c o n tra  q u ie n  se d ir ig ía . F u e ,  p u e s ,  p reciso  tom ar 
m i d e fe n s a , h a cien d o  presente m i in c u lp a b ilid a d , tan  m a­
n ifiesta en este lin s g e  de p e c a d o s ,  que  n i esp u esto  e sto y  á 
ca lu m n ia s . ¿ Q u ie n  p u d ie ra  a se g u ra r d e  V .  S . o tro  tan to?
L o  q u e  sí puedo a se g u ra r confiadam ente es q u e  V .  S . 
se d a rla  p o r m u y a g ra v ia d o  y  no permanecería pasivo sin pro­
ceder p a r io s  trám ites d el'ju icio  covipetente, si y o  lo  su p u sie­
r a  tan  p o rro  , que  no h a y a  co m p reh en d id o  los dos p á rra ­
fos a n te r io r e s , y  co n ven cíd o se  de q u e  no tien en  ré p lic a . 
P o r  co n sig u ie n te  , me prom eto q u e  ha d e  p erd er esa  te­
n a c id a d  q u e  a n u n cia  en  orden á q g e  sean las que se quie­
ran las tales esplicaciones , no pueden dejar de injuriarlo. N o  
so lo  me p rom eto e s t o ,  s in o  tam b ién  ha de co n fesar qu e  
to d a  e sta  c a rta  está d ed icad a  á su e lo g io  y, y  q u e  n u n ca  
se  le  han d ad o  testim onios mas- p lau sib les  de am istad  que 
lo s  que e lla  con tiene. Y  a s í , no se o lv id e  de q u e  las es-
- p resio n es q u e  v a a  d e  c u r s iv o  en  este  p á r r a fo , ha de. m an ­
d a r  su p rim ir la s  e a  ia- re im p resió n  d e  su  A r t íc u l o ,  a l c u á l 
to ca rá  v e rfe  seg u n d a  v e z  en la  estam pa , á lo  m enos cu an d o  
se v e rifiq u e  la  p recio sa  e d ic ió n  de to d as  sus o b ra s r e u n i ' 
das. L a  a g u a rd a n  con  a n sia  a q u e llo s  h a b itan tes  q u e  tanto 
lo  fa v o re cen  , y  y o  co n  mas g a n a s  q u e  n ad ie .
E l  adjetivo f el epíteto con que-se adorna su apellido , es 
in u y  ad ecu ad o  á la  e n v id ia b le  fa c ilid a d  con  qu e, V .‘ S . sa­
b e  re p rim ir  sus p a s io n e s , y  la  c a le ra  req u em ad a , y  cam ­
b ia r  su  s e m b la n te , acom odan do su gpsto  á las fisonom ías 
de  cu an to s lo  t r a t a n ,  gan án d o se  con esta' v o lu b id a d  de m ús­
c u lo s  y  m u ta b ilid a d  d e  co lo res los pechos de cu an to s lo  
co m u n ica n . , ¿ Q u ie n  p u d iera  a se g u ra r  de m í o tro  tan ­
to? N o  es m a ra v illa . A l  íin y o ' no he lo g ra d o  la  im p o n ­
d era b le  d ich a  de p u rificarm e en  los e je rc ic io s  d e  San  I g ­
n a c io ;  no hem e d a d o - á  la  v id a 'm ís t ic a  lle v a n d o  hasta ios 
v e in te  años de m i ed ad  un ro stro  so n ro sad o  y  e m b e lle c i­
do  con  ia  ris ita  e sp ir itu a l .• no he tra id o  e l c u e llo  to rc i­
do  n i e n co rv a d o  e l cu erp o  , rozándom e c o a  las paredes y  
d escon ch án d o las cuatido  tra n sita b a  p or las ca lles . N o  p u e ­
do im cer a la rd e  d e  un a m ocedad  tan  ejem p lar. ¿ C o m o  ha
y
?.
d é  ser?  M I  d estin ó  era  p a ra r  é ii  àèr ca lu m n ia d o r. A  pcsáé 
e’s¥e ádjtftivo,- áé  este  epite-’t^ co n  q irè -V . S^ . mé- éáovnéy  
crco ' fipíTienK'Rte q u e  níng% « é h cé ^ io -p 'ú e d e  áer m as áiita- 
b le  a l desem péííadoií famoáó' é d  táñ toá em pleos , micmbfro 
tfc tan tas socreda/deí-, hermfano tan tás cóffadía 'á  ,• in c lu ­
sa' l'a ú id iíia  ,• q u é  ta- a4ísHj)iehza die su  to^násoltfcáoa ; ia -c iía í  
denota* e l don- em iBéntfr qilé- íué- cbiK iedido de h ^ c-rse  á 
io d o  y  à  t o d o s ,  sacríficáiw ío  i- v é te é  á'u- p ro p io  s e h tif  mSS 
pr&dil'e'cto- por no- ir r ita r  e l éócó'ftó d e l attíoi* p ro p io  á g e n o  
c o a  Iki Cvp66i¿Íon. E n  súraa-,- lo  t(^tía:soíaá& eS una' propie^ 
daü- em-ántfa- q u e  ademán dé  ^ h é ím é se á t e l ro éti'ó ',' co n te n ta  
á las g e n te s  crias d ís c o la  , y  é a ú tiv a ‘ v o lu n ta d e s  m as 
reb'eldes.- P o r cjfein^lb : V .  S . ,  p 'íe s id í^ r ^  e sté  M a y o  ú l-  
titno* fti- p í«  dei presi>it'eri'd d e l R 'o sà iia  las e leccio n es paP^ 
ío q u íd líís  , ad m itió  la s' v o ta c io n í^  é sc r lta s  en  p ap eletas  fir~ 
tHá^aá. 'P a l r ^ ^ c i ó n  de votadU rás fu é  d ich a  de n u lid a íj, 
V  se in stó  sbbre re rio ra r  la s  cJecciohes ,- p ra cticá n d o la s  en  
: i  form a p re sc r ita ’ por la  G onstituciórt'. V .  S. m a n ifestó  co n  
j..e fu iid o - sal>er q u e  1-^ .eltecoiones p o i  p ;í{it-ktas hkbiart'S ido  
v á lid a s  5 mas q u e  so lic ita n d o  lo s  p arro q u ia n o s q u é  se hi^ 
cieeen  p ró n ü h cia h d o  oada' elfebtoí eh- voz* in te lig ib le  un o á  
übO  l&s nom bres- p a tá  qüe- el- s e c ft ta r ío ' los e scrib iese  ste 
allan aba* á- qutí » fp  se- p rá c tic a w n v  ¥  p o r esta  condescenden '- 
e ia  paisó- tfíes día« m o r 't a le s lo le t a t id o  Su désai^e con ta m a  
e d ific íc io h  ,  q u s  lé  d i rñi- v o fd  p&r^-c<31ftpb(HnÍ?áTio; M is  fa« 
cu ita d o s- rió' a’loaflzartín- á' e le v a r lo  á- a ltu ra /
Sosten^a^ V . S; tíarribien esta  efe^ ícátíO tt d e  ío  
'itñfriasitíadki' io ' itiju riá  , y  m ullí-p íiqúe slK‘ tó in íin o  loS p<5- 
¿ eK e^  y  la#  quer^^laS f  q u e  ¿( '^Uí e a io y  y^  v iv o  y' san o ', y  
c o n  b e llís im o  hum oK pífr» r-cirme d e  ta ies  in sib n cia s  y -d e  
su«- s o s te n e d o r ^  ¿ Q u ié n -  no' sé déscaizat*á d e  risa  a l leec 
<Jutf las e s p lic a c io n e s ,  cu a n ta s  q u ie ta ti' d a r s e , a c la ra n d o  1« 
•Verüsrtiet'í in te lig e n c ia ' d e  una- c lá u siila- a i  q u e  p o r ig n o - 
íincia*^ se  ag-raN'íá d e  ella-,- ntP pufe'dfcn m enos d e  injuríar»- 
lo  c u t i id a  en  e l lieohb m ism o de- prestarse- á- fijar e l sen - 
í i d a  g e n u in d  etl que- sé  ^ usó^,- scf-' p f'ocu rá  d a rle  un a com ­
p le ta  sa tis fa cc ió n ' d e sv ^ é c ie n U o  la - im a g in a r ia  in ju ria   ^ S i 
V .  S . ^  a g ^ v i a  porque" presum e q u e  lo  han  in ju-riado, 
y  s e  in ju ria-d e-“n u e v o  ca lifican d o  d e  r<?cientes in ju ria s  cu a n ta s  
tfíplícaeion e«' se d ir ija n  a cá ltiia rlo  y h a ce rlo  e n tra r en ra zó n , 
<l ju ic io  c o m p e te n ti de e st«  in sta n c ia  n o  se h a lla  en les  t r i  
j|HiQ«ic«^ sin o  e a  las--c«9a« - d o n d e s e  re c lu y e n  lo s m aaiá^
t ic o s  y  dem entes. L a  ra zó n  q u e  V .  S . a le g á  p a ra  aferrar-! 
se  en  tan  e strañ a  d c te n ia in a c io n , es ram o de la  m ism a lo» 
c u r a , pues d ice  q u e  las esplicaciongs no pueden dejar de 
serle injuriosas porque es una im postura el contenido de la  carta. 
E s ta  ra zó n , s i a lg o  s ig n ific a  ,  q u ie re  d e c ir  qu e  V . S . f a l­
tó  de c ie r ta  c ie n c ia  á  la  v e rd a d  en  cu an to  e sc r ib ió  cn  
e l l a ,  y  q u e  V .  S . fu é  en ton ces u n  solem nísim o im p o sto r 
desd e e i p rim e ro  h asta  e l ú ltim o  re n g ló n  : co n secu en cia  q u e  
o b lig a  á  d e d u cir  e l m odo c o n q u e  V .  S . se e sp re s a , siu  
d u d a  p or la  p risa  co n  qu e se h a lla b a  y  e l p o co  re ce lo  
q u e  le  in sp ira  la  ru d eza  d e  su  d é b il in ju ria n te . E sta  c o n ­
s e c u e n c ia  está  fu n d ad a  en  sus m ism ísim as p a la b r a s ,  á la s  
c u a le s  no es líc ito  d ar o tro  sen tid o . ¡ M a s  la  ila c ió n  co n  
q u e  V .  S . c ie rra  e l p eriod o  !.... es u n a  co n clu sió n  . . . .  que  l 
n o  h a y  p or don de sa c a r la  d e  los dos antecedentes. A q u í está 
c n t e r i t a : tampoco debo permanecer pasivo hasta que todo se 
ponga en claro. C o n fesan d o  V .  S . que es un a im p o stu ra  e l 
c o n te n id o  de su  c a r t a ,  no h a y  p a ra  q u e  a g ita rs e  bu scan - 
j¿Lo Hias l u z , p ues y a  vem os e l objeto  con m as c la r id a d  q u e  
e s  m enester.
V .  S .  está tan  persvadido del fa v or que ha debido iiem -  
p re á los habitantes de esta, ciudad y que no necesita de w fi- 
dicacion para con ellos. C o a  todo, les suplica suspendan siquiera 
su opinion hasta las resultas d e  un juicio competente que ha­
y a  corrido por sus trám ites. S i V . S . está segu ro  de que no 
n e ce s ita  de v in d ic a c ió n ,  j á  q u é  v ie n e  d a rse  esa a c tiv id a d  
h a sta  q u e  todo se p o n g a  en  c la ro   ^ ¿ n i á  qué  co n d u ce  sus­
p en d er u n a  o p in io n  q u e  le  es tan  fa v o ra b le  s in  e l a p o ­
y o  de la s  re su ltas  d e l ju ic io ?  F a lta n d o  la  n ecesidad  d e  v in ­
d ica c ió n  , so b ra  la  te la  ju d ic ia l  , y  solo  queda e l esp íritu  de 
v e n g a n z a . ¿ Y  com o a v ie n e  V .  S . la  s ú p lica  de susp en der 
la  o p in io n  hasta la s  re su lta s  d e l ju ic io  con  llam arm e á boca 
l le n a  su  calumniador í  E sto  es haberse usu rp ad o  p or su  p lu ­
m a  la  ju s t ic ia ,  c  in c u rr ir  d escarad a m en te  eu  la  m ism a m a l­
d a d  q u e  a cu sa . £ m p ie za  Y .  S . h a b lan d o  con  la  sati«* 
fa cc ió n  de ser respecto  d e  sus fa v o re ced o res  otro  A r ís t id e s , 
y  c o n c lu y e  co n  la  in so le n cia  de u n  V a tin io .
C u e n te  V . S . con  sus fa v o re ced o res  p ara  in su lta rm e: 
m u ltip liq ú e se  su  núm ero hasta lo  in fin ito . • Y o  so lo , a sistid o  
d e  m i ra zó n  , v a lg o  m as q u e  todos -ellos en «sta co n tie n ­
da. V .  S . a p e la  a l p u e b lo , y  re cu rre  a l m ism o tiem po á  
lo s  trib u n ales. Y o  e sto y , ta a  conüado e a  la  re c titu d  d e .m i
c o n c ie n c ia , q u e  so lo  ten go  p o r in fa lib le s  sus d ecis io n es. L a  
v a r ie d a d  de la s  sen ten cias d e  lo s tr ib u n a le s  sobre’ u n a  m is­
m a m a teria  en la s  su ce s iv a s  in s ta n c ia s , a r g u y e  q u e  no 
está  v in c u la d a  la  v e r d a d ,  p u esto  que p or la  d iscre p a n c ia  
d e  lo s fa llo s  no se infiere  b ien  la  in ju stic ia . E l  p u e b lo  mas 
h o n ra d o  d e l u n iv e rs o  , c u a l es e l e s p a ñ o l, ,  por mas que se  
m u e v a  co n  la s  m ejores in te n c io n e s , a l  fin es un a m u lti­
tu d  d e  p erson as in ca p a ce s  d e  e x a m in a r la s  ca lid a d e s  m o­
ra le s  y  l ite r a r ia s  d e  lo s hom bres q u e  le reco m ien d an  com o 
lo s  m ejores a q u e llo s  p ocos qu e l le v a n  la  v o z  en  ca d a  p o ­
b la c ió n .
V .  S , y e r ra  m ucho s i c r e e  q u e  su  rep etid a  e le cc ió n  
de D ip u ta d o  es a rg u m en to  d e  su  m é r ito , n i a u n  tam p o ­
co  d e l fa v o r  q u e  le  d isp en sa  la  P r o v in c ia . A  fin  d e  e v i­
ta r  la s  tu r b u le n c ia s  d e  u n a  m u ch ed u m b re v o ta n te , se  ha 
in tr o d u c id o  la  ficció n  p o l í t i c a , de la  v o lu n ta d  g e n e ra l de;, 
a q u e llo s  q u e  se com p rom etieron  en e l n om bram ien to  q u e  
h ic ie se n  los ú ltim o s electores. U n o  solo  de e s t o s , v o c in ­
g le r o  y  fa c c io s o , p ued e sed u cir  á lo s dem as p a ra  q u e  la  
e le cc ió n  r e c a ig a  en u n  su g e io  d e sc o n o c id o , ó  d e  c a p a c id a d  
y  v ir tu d e s  dudosas. L a  e le c c ió n , com o no te n g a  m as v i ­
c io  q u e  la s  p ersu asio n es de u n  e le c t o r ,  ó  p re o cu p ad o  ó 
p a r c i a l , será v á lid a  ,  será le g a l  j pero será d e sa ce rtad a. U n a  
m ism a  p ro v in c ia  e stu v o  rep resen tad a  en  las C o rte s  e stra o r- 
d in a r ia s  p o r V e r a  y  P an to ja  , y  p o r C a la tr a v a  j  y  mucHos 
d e  lo s D ip u ta d o s  que fu e ro n  presos en M a y o  de i 8 í 4 ,  se 
n o m b ra ro n  p o r  ios mismos q u e  e lig ie ro n  á este ú o tro  d e  
lo s  Ó9. I y  n o  es d e  so sp ech a r q u e  si estos n o  h u b iera n  
sid o  e sc lu id o s  de v o to  a c tiv o  y  p a s iv o , a lg u n o  d e  e llo s  
h u b ie ra  v u e lto  á ser D ip u ta d o  en estas C o rte s  o rd in a ria s?  
E n  M a d rid  habia em pezado M o z o -R o sa le s  a t e n e r  v o to  p a­
s iv o  p a ra  com p rom isario .
H a y a  sid o  en hora buena c a b a l d e  to d o  p u n to  la  e le c ­
c ió n :  q u ie ro  d e c i r ,  hecha s in  s u g e stio n e s, a u n  s in  a q u ella s  
q u e  a u to riza  ia  le y  en  la s  co n feren cias p ara  e l lo g r o  
d c i  a c ie r to . T o d a v ia  no puede e l e le g id o  g lo r ia r s e  de serlo^ 
si es in ep to  ó  p erezoso. M a s  e l qu e á u n a  e le cc ió n  b ien  
m ed itad a  , l ib r e  , y  sin  in d u jo  s in ie stro  de n in g u n a  c la se , 
re ú n e  lu ce s  y  la b o r io s id a d , no será a rro g a n te  s i en  su  in ­
te r io r  reco n oce  qu e no debe fa v o re s  á n a ü ie , s in o  q u e  Je 
h a n  hecho j u s t i c i a , y  e ic v a  su co ra zo n  a l C ie lo  p o rq u e  le  
iia pí-oport;ionad0 p o r a q u ^ l gam iu o  h a ce r g ra n d e s  s e r v í '  
cios á  su  p a tr ia . '
»
D enlos u n a  ojea(ía á u n a  p cq u íá 'a  pnree d e  1? i'elaciott 
d e-su s m ócitos l ite ia r io s  , y  tretuaos s i  ser de* ios n o  a r ­
r o g a n te s  qu-e so lo  d eb en  d a r  g r a c ia s  a i C ie lo  p o r stv béné* 
fica  p ro v id e n c ia .
V . S . ,  d e íd e  q u e  le  a p u n tó  e l b o x o , es t^á re c ib ien d o  f a ­
v o r e s  's in  in te rr u p c ió n . N o; n ab ia  co n clu id o - e i c u r s o  co m - 
p ie to  d e  t e o lo g ía ,  y  parté- á  O r i n a d a ,  y  se g ra d ú a  d é  
d o cto r. V u e lv a  á  S e v il la  don de co jista b a  p o r la s  m a trícu ’* 
la s  d e  la  ü iiiiv crs id a d  q .u ffaw v no podía- esia r doctorado^  y  
s in  e m b a rg ó  d e  opon erse á ia^  M a gistr-a l ©a c o n c u rr e n c ia  
^ e  su  ca te d rá tico  P r ie to  , nadie le  objota su in iia b i-líc ic io ii 
p a r a  a q u e llo s  a c t o s , y  los tu v o  sin  n la s n -o p ie z o s  q u e  lo s 
d e  la  in su fic ie n cia . N o  ha llegad o- á> xni n o tic ia  que  V .  S i 
A a y a  co m p leta d o  en  tres n i en  c u a tr o  a ñ o s -e l est-udio’ d e l 
derecho- c iv i l .  H a y a  o b te n id o  q u iz á  e l g ra d o  d e  b a ch ille r  
^ o r  lo s  m érito s d e  M e r l i n ,  ó  com o se llam e e l  fam oso b e ­
d e l d e  O r ih u e la  ,  ó de o ira¡ m anera ,  lo  c ie rto  es q u e  V ,  
S ,  su en a  com o u n  cé le b re  p ra g m á tico  en tre  sus fa v o re c e ­
do res. D e s p a c h a b a -V . S . ios p ro ceso s, re sp o n d ia  á la s  co n - 
sultas^ y  esten d ia  sus dictámeiw:s co n  la  p e rsp ic a c ia  y  buen 
é rd e n  q u e  es n o to rio  á lo s p e r ito s  y- cada- v e z  cre c ía  m as su 
re p u ta c ió n  forense en tre  sus fa v o re ce d o re s i-C a s i todos ios em ­
p leo s. d e  e le cc ió n  p o p u la r  y  m in iste ria l le  h an  estam p ad o  
su- c a rá cte r  para- h o n ra rlo  in d ele b lem e n te . S o b re  tan  débi­
les- p r in c ip io s  h aberse  e n ca ra m a d o  tan to  ,  es lo  sum o del 
f a v o r ,  es el- co lm o d e  la' fo rtu n a.
E n  la s -C ó r ie s  p a sa d a s a ú  en ia s  presen tes no í?e ha hechó 
V .  S . n o ta b le  p o r la  d o ctrin a  n i p o r la  fa cu n d ia . ? Q u é  p ro p o ­
siciones^ ha e sta b lec id o  ?■ 2 d e  o tro s lá ip u ta d o s  apoyó? 
l y  com o s o s tu v o - la s  de esto s y  la s  s u y a s -p r o p ia s  ? L éa n se  
lo s  d ia r io s  d e  C ó r te s ', y  señalésem e «í grandísim o provechit 
que el público puede sacar de que V . S ,  ocupe en lus Córten 
lugar de- representante de esta- P rovincia . L a  M o s c a -E tic a  
e sta m p ó  estas esp reslo n es e n  lo o r d e  V .  S . c o n tra  lo  q u e  
s ie n te  y  m e ha re p e tid o  en  m u ch as’ o casio n es. aco n se­
jo  á  V .  S ; q u e  so lo  s e  fie do m i s in c e r id a d , y  abrace  c l  
p a rtid o - q u e  le  p ro p o n g o  para- su  v e rd a d e ra  g lo r ia  y  es- 
te rm in io -d e  mals-ines.
P o s  o p eracio n es  ú n icas' Ie< b astan  p ara  co rresp o n d er y  
p a g a r  d ig n a m e n te  tan tas d istincion es'. P r im e r a ;  no re serva r 
p a ra  m uy, ta rd e  ese A n á lis is  o E xam en  de- mi p ap e! , d e  c u ­
j a s * faiseüadefr y- c o n tr a d ic c io n e s . p resen ta rá  un- e n v o lto rio
p a r a  co n ve n cim ie n to . Y ó  por m í p arte  dejo  b ien  dem o stra­
da la  v e ra c id a d  con  que me e sp liq u e  en io  r e la t iv o  á la  
c a rta . E x h ib a  su am igo  á tiem po la  co rresp o n d en cia  e n ie ra  del 
m es d e  M a y o  d e  1 8 1 4 :  en la  in te lig e n c ia  de q u e  sabem os que 
n in g ú n  co rreo  ie  fa lló  m is iv a . V eam o s ese co n ten id o  de im ­
p o stu ra s  , q u e  V .  S . d ice  , y  y o  no creo . F o r  Jo q u e  Jia*- 
c e  á  la s  contradicciones, será u n  g u sto  v e r  qué urt lio tob ré  
tan  sa b io  ig n o ra  e l s ign ificad o  de esta v o z   ^ ya> tom e p o í’ 
su  cu e n ta  todo e l p a p e l,,  com o antó¡c-ia, y a  se red u zca  á 
e n co n tra r re p u g n a n cia  en los térm inos d e l p a sa g e  que l0 
ha p u esto  tan  a tu fa d o  y  co p ia  en  su  A r t íc u lo  fech ó  en M a ­
d r id  á 2Ó de D ic ie m b re  de 1820. A u n q u e  V . S . recu rre  a l 
-p atrocin io  d e  lo s q u e  «iem pre lo  tien en  ta n  em peñado con, 
sus fa v o re s  , d e b ia  ten er presen te que y o  e sta b a  en e l m un­
do p ara  no to lera r le  q u e  me im p rim iese unas m an ck as t lé  
•tan a sq u erosa  fea ld ad . N o  dud o q u e  e llo s  de m u y  b u en a  
fe lo  creen  sobre su p a la b r a , y  que  han de e sp e rim e n ta r^  
g ra n d e  ira  en  v e r p rofan ado su  í d o l o , y q u e  sus iiab li*  
l ia s  han de tom ar un c u e rp o  fo r m id a b le -c e u ir a  m i iiidC'* 
■pendencia siív ig u a l. Mffl l is o iig e o .d e  q u e  í u s  m e r c e d e s 'h a 4  
de com p on er mas de la  m ita d  d e  ios JuüceS'-dfe'h'ficho. j Q « á
p e n a !....p a r a  o tro ...... Y o d i g o  : á mas .m oros , m as g a n a n c ia ,
•En su Mnálisis y  Exiíiie'n  no se  o lv id e  de to car p o t in c i­
d e n c ia  q u e  un m edio p lie g o  de p ap el im p reso  c o n stitu y ó  
«n fo lleto  , y  d iserta r sobre cu a n ta s  lín e a s  ú ojas bascan p a ­
ra  fo rm a rlo .
L a . seg u n d a  o p eracío n  .es; la  m as im p o rtan te  q u e  pue­
de im a g in a rse  , y la  so la  qué debe d e c id ir  to d a  la  cues^ 
tio n  de :su • co n d u cta  p o lít ic a ..antecedem c^ J u s t íf iq u e s s 'V . S .  
d e sc ífra n d o ic l e n ig m a -s ig u ie n te .- .Y  atjvicrtac q u e  la  ca lid a d  
y  graw ú cza  de las p ru eb as ha de ser coíifurn ic á lo  árduo 
d e  la. d illc ilís im a d u d a -y  á la dülca'ita'd de coifip rcíid er la  so­
lu c ió n . E l en igm a  es e s te ;  V . S . com o micnribr© d e"la  J u n ­
ta’ g a S iia n a  de C e n su ra ,'.ca lificó  d e  s u b v e r s iv o 'e l- ¿ ío r ú o  de 
-C olon  ío b re  la s  ciases p c iv U e g ia d a s  : '«e m a n tu v o y  cOm é de­
b í a ,  inficxibJe en . cu a n ta s  hu m ild es v is i{a & ''lé  hijK» jcl- -au.'- 
tOT para  q u e  fuese b en ign o  en  su  voto . í<’a  terígo'-'bierf-'^'ret- 
sen ie si caJiiico 't a m b ié n ,  se g ú n  su m erecido, e l -mani-fiesto 
d e  L .ir d iz a b a l.... a u n q u e  n o ,  p ues se im p ri'fn ió 'en  A licaní- 
te .... V . S . se h izo  a m ig o  de Q u in ta n a  e l 'p 'ro c lam isia , y  
•con su tr a to - a d q u ir ió  fa m iiia r id id  con A r;iü e lK ’s , T o re n o j 
y  e l co jo  A lv a r e z  G u e r r a ,  q u ie n  ie  co u ñ rió  e i.e m p le o  U«
lO
g e íe  p o lít ic o  de Jaén. H a b ía  p u b lic a d o  u n a  c a r t illa  j>olí- 
t ic a .  S itíuipre so stu v o  c o a  ard u r lo s v e rd a d e ro s  p ria c ip ro s  
d e  u u  b u e a  rég im en  p o lítico  cu  todas sus p r o d u c u o n e s ,-c u ­
y o  a u t o r ,  por ch iq u ita s  que fu e s e n , era  co n o c id o  a i  in s­
t a n t e ,  p o r ia  m odestia  con  q u e  se rem itía  á lo  q u e  te* 
n ía  estam p ad o  en  o tro s  d iscu rs ito s . i¿n la s  C o rte s  v o tó  con s­
tan tem en te  seg ú n  ia  o p in io n  d e  lo s p a tr io ta s  m as fe r v o r o ­
sos : p ocas sem anas antes d e  ia  d iso lu c ió n  d e l Congrciso a l*  
te rco  fuer^temente co n  O s t o la z a ,  y  lo  tra tó  con  b a sta n te  as  ^
p e re za .
T o d o  .este cú m u lo  d e  m éritos e m in e n te s , que m u y po­
co s  co n ta rá n  d e  sí , jc o m o  lo  p r iv ó  d e  Ja g lo r ia  de se ­
g u i r  ia  su erte  de sus com p añ eros ¿ U n o  h u y ó  á reg io n es  es- 
ir a n g e r a s : los otros dos fueron  presos, j V . S . so lo  l ib r e !  
jC o m o  es esto ?  ¿ H ic ie ro n  e llo s  n i d ijero n  co sa  en q u e  V . S . 
n o  in te rv in ie se  i  y  a lg u n a  v e z  no l le v ó  V . S . so lo  la  v o z , 
com o e l mas a u to riza d o  p o r su  fam a y  em p leo s^  ¡£ 1  d es­
p otism o clc:n en te  co n  uno de ? u s  m as v a lie n te s  é in te re sa ­
d o s  a g r e s o r e s , cu an d o  se e stre lló  co n  M a u ia u  , q u e  no d e s ­
p e g ó  sus la b io s sin o  es p ara  d e c ir  sí ó nó e a  las v o ta c io ­
n es  nom inales ! C o m o  V . S . ,  esp erim en tan d o  e sta  a fren ta , 
p o r  la  in d ife re n c ia  con q u e  se le  m ü a b a  , no se p resen ­
t ó  v o lu n ta ria m en te  á la  C o m isio n  d e  reos de ü s ia d o  p id ien ­
d o  se  le  prendiese ( '^Yo so y  D ip u ta d o  p o r la  h ero ica  p ro ­
v in c ia  de C á d i i ” , d eb ió  V .  S . esp o n er de p a la b ra  á los j u e ­
ces : " m is  com pañeros m ejores están  p ersegu id o s. P c r tc iie z -  
j)C0 a i núm ero de lo s  buenos 4 y  no q u ie ro  que jam as sq 
9 )d ig í q u e  n i en lo  p ró sp ero  n i en  lo  a d v e rso  m e sep are  de 
sjeilo s, ¿ A  q u é 'c á r c e l  v o y  L ...  In ticgádráelo  lu e g o :  e n v ia d m e  
9>pronto á ¿ l a  ,  a u n q u e  sea m an iatad o  p o r la s  ca lles  pu- 
jíb lic a s  ; pues ca d a  in sta n te  d e  o p ro b io sa  lib e r ta d  en q u e  
9)me hab.:is d e ja d o , es p ara  tní u n a  h o rro ro sa  m u erte  en - 
3>tre cru e le s  to rm en to s.”  -
V .  S . no ha n a cid o  p a ra  m á rtir n i co n feso r. Se d e­
t u v o  en  M a d r id  e l tiem p o  qu e le  d ió  la  gan a , y  re stitu ­
yó se  á C ádiz, cu a n d o  lo  tu v o  por co n ve n ie n te . S u s a m ig o s  
110 se desdeñaron de fre cu e n ta rlo  ántes d e  p u rificarse  d e  in ­
d ic io s  tan  vehem en tes d e  ia lid e l id a d ; lo  e x a lta r o n  á la s  n u -  
Í e s  j  m as s in  poder escu aarlo  del g o ce  de una lib e r ta d  q u e  
y o  he m irado com o ia  e s e ia v iiu d  mas ig n o m in io s a . P o r esto  
co n tu v e  m i e n tra ñ a b le  a fe c to  y  estrem ad a g r a t itu d  a c ia  V .  
S . ,  y  me p r iv é  del g u sto  de ir a t a r io  , e sp era n d o  q u e  este
IT
p ro ce d e r d e  q u ie n  p refiere  la  v ír tü c l y  la  v e rd a d  I  to d ts  
la s  co n íid e ra c io n e s  y  resp eto s hum anos , lo  m o vie se  á d ar 
a lg u n a  e sp lic a c io n  d e l o iis te rio  m as in tr in ca d o  y  estupendo 
d e  la  tira n ía .
S o b ra d o  tiem p o  ha d is fru ta d o  V .  S . p a ra  co m u n ica r­
n o s  la  lu z  q u e  ca b e  á e sc la re ce r  este  m isterio  j m as co n ­
c ib ió  q u e  to d a  la  ilu m in a c ió n  se  com p onía  co n sig u ie n d o  se 
le  re e lig ie s e  D ip u ta d o  : con  lo  c u a l ,  á  su p a re ce r  , se d e sv a ­
n e c ía  c u a lq u ie r a  sospecha , pues era  v is ib le  q u e  la  p ro v in ­
c ia  k  co n tin u a b a  su  con fian za. C o n tra  esta  p ru e b a  tan  fa ­
la z  esp resé y a  m i o p rn io n , ' y  me rem ito á sus fun dam en ­
to s . V a y a  o tra  com o la  d e l co n ten id o  de la  ca rta  : V .  S . 
tem eroso d e  q u e d a r e x c lu id o  de la  re e le cc ió n  , § no v is itó  y  
lis o n g e ó  á un o q u e  precisam en te  h a b ia  de s a lir  e le c to r ?  á 
u n o  con  q u ie n  ca si h a b ia  ro to  a lgu n o s anos ántes ? á un o 
q u e  ha sid o  e l T u a u tem  de cu an tas e leccio n es s e  hán c e ­
leb ra d o  cu  C á d iz  d e s d e - i 8 1 0 N o  se h a  m u rm u rad o  q u e  
•V. S . se le  d e clarase  esp re sam en te , s in o  que co n  Ja fr e ­
c u e n c ia  d e  .’ la*  v is ita s  y  lo s a gasa jo s ib a  in sin uánd ose en 
6u ánim o y  ab lan d án d o selo  p ara  que e stu v iese  b ie n  d isp u es­
to  á su ' fa v o r y. a trag ese  á los dem as.
M a n o s  , pues , á  la  -obra de su^  a p o lo g ía  , «eoor mít>-. 
N o  p ierd a estas vacasion es. Y  p ara  p ersu a d ir lo  m as y  m as 
d e  la  u r g e n c ia  d e  su  v in d ie a c io n , k  h a go  sab er e n  ctín- 
fian za  q u e  asim ism o se d iv u lg ó  la  esp ecie  d e  q u e  V .  S . , á 
v is t a  de ía  rep resen tació n  im p resa  de los ^9^, d ijo  q u e  si 
fie la  h u b iera n  presen tado en tiem po o p o r tu n o , la  h a b ría  
su scrito  tam b ién . E sp ecie  ca lu m n iosísim a , q u e  co m b a tí oón 
Ja m a y o r v e h e m e n c ia , p ues lo  te n g o  rea lm en te  p or in ca p a z  
d e  in c u r r ir  en  un a m aldad ía n  enorm e. H elo  r e fe r id o 'p a r a  
•dar m a y o r peso á m i consejo sobre q u e  s in  dem ora tra -  
baje  y  p u b liq u e  la  ju s tifica c io n .d e .su  co n d u cta  p o lítica  in ic iá n ­
d on os cn  e l m isterio  de su  lib erta d .
E sto  si que k  tOca d e  c e rca  , y  n o  e l c o n te n id o , v e r ­
d a d ero  ó  s u p u e sto , de e a rta  con fid en cial q u e  V .  S . no m an ­
dó se co m u n ica se  á persona a lg u n a . A u n  cu a n d o  e l ta l co n ­
ten id o  se h u b iese  d ad o  p o r c ie n o  y  p o s it iv o , fa lta n  á V .  S.' 
m o tivo s de ju s ta  q u eja  le g a l. } P o r  v e n tu ra  se k  a tr ib u y e  
p o r é l co n secu en cia  buena n i m ala en la  suerte  de los esp añ o­
les? N o ,  s in o  a i q u e  h a y a  im b u id o  de su  le tra  y  esp íritu  con 
p ersu asio n es p ro p ia s  a l A y u iu a n iie n to  d e  C á d iz . E i imbuidor¡, 
p u e s , es .quiun tien e  d ereciio  á q u e ja r s e , caso  qu e se afirm e
4# é l; h  ’suge.<ílo.n: A l a í n  á 'I o  lóItim'Q tne o cu rre  un a
ej?%a. ;i'% i)ip ,e.i,fa iir§c- V . w m u .c p iire sa ita rse  e L a in ig o , jt 
Ví.n.Wc'iiQS.poiH-iíair.^Jj p r.i'iiiü ft, im lu',uu á  iQuwr b u cn am eate  poc 
prufib.i m u ral d e  la  e x is t e i ic i i  de la  c a n a  uii re seu cim icato  
ta.a in esp era d o  ^ a te n d id o s  io s  id fm in o s c u  que se a p u n tó  la  
c s p e íie . ¡ S o j s r ^ u e d a u  á.euieoder; qj.ie í c  b a  d v s c u b jtr iü  un a 
^ la d a  q u e  ler iia m p o r im pei«:jr.abic ! U a  c r ít ic o  ¡cctiiac a s í , y  
Uíj a.h0adafá.*ppco elj.cora5on..buu).a[)o. U n  J u e z  ta lla ra  e n . v i s i i  
dg uu  in stru aie n to  qu& .á buen  t í íg u r o  que paj-«z,ta , y; de leu ií*  . 
u w n ig s  e n iq a e p o r  -olvidos y  .p arcia-íid ad cs/iio se  h a y a  dcp ui.sto  • 
u n a  v e rd a d . ? C u a l  d ecisió n  iner-ece p rc ie rjrse  e n ,c o a c ie n c ia i
V u e lv a  á rep asa r la  seguud.a p .in c  d c l  A ig u ^ c H . A lj? iia i 
c ila d o . Su objeto  í'uc d e m o s^ a r qa.q l.a pert^ona que baioon ó 
¿o n  e l nom bre de fe n u a c lo  u>i iu fo n ijc  restjí.vado, iiü.A.'.Má exen-s , 
V i.d -  di.6t.ra*;ciqiieS., d esvain e« ? y  ^elidas. Com o, saco  á .u z .u ia  
u o iic id  sab iik ..d e. ai.uy p o c o s , íu c  priíi;úoiCJj.ito&tafie con  o tra  
^ u e üo  se  d iv u lfí^ : e n tra  triuQñüS, K sta  p r c c h io a  ira jo  ro d ad o  
e l n oble  y  re sp cta b ilís iiu o  a p e llid o  de su Suñvría. Y  ¿bi sin  in ­
flu jo  de vo lu iiL id  b 'jü aa  ui m a la ,  p ura  iii a g u a d a  , hu bo co* 
n.exion en.cic.aciQ^á fin de in d ica r las co u sc.cu cn cias qu e a tra e ­
r ía  e l poco  seso y  p oca firm eza patció.uea. e n  v e m u a ic a r  íq -  
^ulfiaiiído un. len ur .sem ejante d e  ca-T.ta. .> • .
V .  S» se  h a  4 cslu tn b rad o  c o n  e l tornasol, ¡picándose co - 
n jp .^ i . l e  h u b ie ra  d ich o  qud  se tra s lu c ía  c u a l h i jo • de c ié - 
r;gQ . Q u ise  d ib u ja r lo  de un  ra sg o . P » rc c e  que ,la .;i|rew edaJ 
le  ha sid o  o fc a s iv a . L ?  e n v i ó ,  pues , p ara  d esen ojarlo  , es* 
te  re tra to  de cu e rp o  en tero . Uq re to caré  si lo  hecno es de 
$u a g ra d o  ía p ,í f io r ,;  .ü;i»a ca lid a d , o  c o in lic io n  ha.>de jn ed ia r: 
§u e 'S U S  ór-dencs sean , p reced id as de la  ju s t iijc a c io ii  de una 
lib e r ta d  ;QS.caíidiaLo$a,. L e  rg ^ g o :, le  in sto  q u e  e sp liq u e . V . Si 
y ; jc l^ re, e,l jffiiítaíio  q u e  á .¡tantos tien e a b so rto s  y  co n - 
fy so s . C u a lq u ie r a  form a y  e stilo  son b u e n o s , p ues ^jeiie- 
inos la  d ich a  dé v iv ir  en  un a icm porajda e ii  q u e  no flo recen  
b u en o s críticos,.ni..e|ega<it^s e scrito res /  y  s o iv i í u y  a te n d id o s 
lo s  parCiiaitíS. .VocingltJroa y  p on derativos.
E ;)tr§taj)to-, aguar.dot q u e  V¿ S . .a ca b e  de h a ce r co n o ccc  
■jlíi. vecd,adcrQ ^apecito , pue5.e&'oiiasí,‘o  q u e  y o  ivie to rn aso le  
t>3|iiblen , 9  eetó u san d o  de c a ra .a p o c jifá  sin  sab e rlo . C o n  la
* l\yena v o lu n ta d  que no le he p e r d id o , ru eg o  á D ius le g u a rd e  
jA u ch o s años y  le de lo  poco q u e  le .falta para  cóltiio  de tcuipo.-.^ 
r a l  b ien aven iu ran z.1. C a d it  5 de E>ier.o de i S s t . z r J .  B , 
,íai]^r.eiua de .C A r re ü a , .ca iic  , A ilc h a .
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